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C a r a n s e b e ? ' i n t e r j - , 8 i I Nr. 4 5 . 
>í»a L jinoirnni 
FOIA DIECESANA. 
Organ al Eparchiel gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată în septemână: DUMINECA. 
P r e ţ u l abonamen tu lu i : 
Pentru Austro-l ngaria pe au . . 5 fl. — cr. 
y i. l»e V» an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pean . 14franci 
a » a pe ' / , an 7 _ 
P r e ţ u l i n se r ţ i un i lo r : 
Pentru publicaţiunl oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de 3 ori, dacă conţin pană 
la 150 cuvinte 3 fl.. pană la 200cuvinte 4 fl., 
de aci in sus 5 fl. 
Corespondinţele sunt a se adresa redacţinnel 
„ F o i a d i ece sană" ; 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiunî la 
Tipografia diecesană în Caransebeş . 
Nr. 920 E. 
Prea Onoraţilor Părinţi Protopresbiterl şi Admi­
nistratori protopresbiteratl, onorată preoţime, 
sinode, comitete şi epitropil parochiale, iubiţilor 
directori, profesori şi învăţători dela tote aşeză-
mintele şi şcolele nostre confesionali şi evlavio-
şilor creştini! 
Intre cele multe aşedăminte de binefacere pentru 
omenime se numără şi aşa numitele societăţi de 
asigurare contra focului şi pe vieţă. 
De câte-ori nit vin peste capul omului neno­
rociri: se aprinde casa şi într'un timp scurt arde şi 
se nimicesce, ce s'a agonisit într'un lung şir de ani 
cu multă trudă şi sudore. Societăţile de asigurare 
s'au îngrijit însă pentru astfel de caşuri de neno­
rociri şi dacă cineva plătesce la vre-o societate de 
asiguraţiune la an o sumuliţă ore care, ca taxă de 
asiguraţiune, la o întîmplare nenorocită, societatea de 
asigurare îi vine întru ajutoriu şi îl despăgubeşce 
în bani, din cari apoi densul erăş îşi pote zidi 
casa prefăcută în cenuşă. 
De câte ori se întâmplă, că capul familiei pe 
neaşteptate se plecă pe patul morţii şi biata soţie 
şi orfanii rămân ca val de el, fără sprijin şi fără 
mângăere: societăţile de asigurare şi în acesta pri­
vinţă s'au îngrijit, că cine plătesce la an o taxă 
ore care, următorii lui să primescă după mdrtea sa 
o sumă mal mare ori mai mică, aşa după cum a 
fost de mare taxa, ce a plătit'o cel asigurat. 
Văzând noi aceste binefaceri ale societăţilor 
de asigurare ne-am cugetat la lipsele, ce le simţiţi, 
voi iubiţilor noştri fii credincioşi! şi pentru-ca se ve 
puteţi împărtăşi cu mai multă uşurinţă de binefa­
cerile asiguraţiunilor contra focului şi pe vieţă, am 
însărcinat librăria nostră diecesană, ca să ceră o 
agentură dela banca generală de asiguraţiune mutuală 
„Transilvania"- din Sibiu, de unde librăria a şi 
primit o astfeliu de agentură. 
Recomandăm deci comunelor nostre bisericesc! 
ca să-şi asigureze edijiicele parochiale şi şcolare prin 
librăria nostră diecesană la numita societate de asi­
gurare: „Transilvania." Aflăm înse de lipsă a ob­
serva aci, că esperinţa îndelungată ne-a arătat, că 
edificiile sfintelor biserici forte rar au ars, de aceea 
din partea nostră nu aflăm trebuinţa, de a reco* 
manda în deosebi, ca să se asigureze şi aceste 
edificii. 
Cu deosebire recomandăm ddlor preoţi şi învă­
ţători, ca să să asigureze pe vieţă, căci pană ce vom 
putea crea fonduri de pensiune corespundetdre, şi 
pe acesta cale îşi vor putea asigura familiele lor 
de catastrofe neaşteptate. 
Librăria nostră tote însărcinările le va împlini 
cu acurateţa, conscienţios şi afară de aceea stă 
sub privegherea Consistoriului nostru, carele nu 
mai puţin este interesat de binele şi de fericirea 
credincioşilor sel. 
Mal vine a-se socoti şi aceea, că din sumele 
ce vor îucurge dela asiguraţiunl, societatea de asi­
guraţiune mai susnumită, va da o părticică ţ i libră­
riei diecesane ca remuneraţiune pentru lucrările şi 
ostenelele el, şi aşa câştigul acesta cade în favdrea 
întregel diecese, şi multe lucruri bune şi folositdre 
să vor putea face cu acel denarl. 
Chemând darul părintelui ceresc şi împărtăşin-
du-vă binecuvântarea Nostră archierescă sum în 
Caransebeş, la 1 Novembre 188C 
Al tuturor binevoitori u 
loan Popasu ui. p. 
Episcop. 
Nr. 94 /1886 
Publicaţinne şi Convocare. 
Subscrisul preşidiă luând în considerare starea 
escepţională, în carea se află reuniunea învăţătorilor 
rom. din diecesa Caransebeşului dela adunarea ge-
neralâ din acest an. ţinută în Bocşa romană la '24 
şi 25 August st. v. s'a vedut necesitat şi îndatorat 
a face despre acesta arătare Yen. Consistoriu diecesan 
din Caransebeş şi anume în 14 /26 Septembre a. c. 
sub Nr. 93 şi a cere informaţiunile delipsă în 
causă, la. care arătare Ven. Consistoriu ne împărtă-
seşce sub Nr. 564 S. următorul 
'Decis: 
„Deore-ee la alegerea biroului şi a comitetului 
reuniuneî învăţătorilor, s'aft comis defecte esen­
ţiali, precum sunt următdrele: 
1. Nu s'au constatat numărul membrilor cu 
drept de votare. 
3. Voturile secrete nu s'au dat la acel apel 
nominal ca să să pdtă şei cine voteză şi decă vo­
tantul este îndreptăţit, nici nu s'au purtat lista 
despre numărul votanţilor, spre a să pute controla 
suma voturilor cu suma votanţilor. 
3. Funcţionarii aleşi vădend mcorectitatea pro-
cedureî aii abdis sărbătoresce dela oficiile lor. 
4. Nu s'aft ales comisiunea pentru autenticarea 
protocolului conform §-luî 21 al statutelor reuniuneî, 
prin urmare decisele adunării generale nefiind auten-
ticate, nu sunt nici valide: 
Drept aceea biroul şi comitetul reuniuneî ales 
în modul mai sus arătat, nu să pot considera de 
biroul şi comitetul reuniuneî învăţătorilor, provădute 
în statutele reuniuneî. 
In Urmarea acesta funcţionarii şi comitetul reu­
niuneî de pană aci sunt îndatoraţi a funcţiona pană 
atunci, pană când adunarea generală alegând alţi 
funcţionari şi alt comitet îi va deslega de acostă 
datorinţă. 
Spre efeptuirea acestei alegeri comitetul reu­
niuneî ar fi să convoce adunarea generală estra-
ordinară. 
Având însă în vedere, că este timpul prelege­
rilor şi timp de ernă şi că alegerea s'ar face numai 
pe câteva luni, să recomandă comitetului, ca prin-
tr 'nn circulanţi cătră despărţămintele reuniuneî să 
desîucescă causa şi se amâne convocarea adunării 
generale până la timpul, când are să să convoce 
în anul viitor adunare generală ordinară. 
Deore-ce funcţionarii şi comitetul reuniune! 
pană la noua alegere remân neschimbaţi, tot aşa 
remân neschimbate şi comitetele despărţămintelor cu 
funcţionari! lor. 
In fine nefiind autenticat nici protocolul şedin­
ţei, în care s'a votat bugetul reuniuneî, bugetul cel 
nou nu întră în vigore, ci comitetul trebue să 
funcţioneze între marginile bugetului votat în adu­
narea generală a anului trecut, folosindu-să numai 
de posiţiile bugetului ordinar. 
Caransebeş, din şedinţa consistorială ţinută în 
9 21 Octomvrie 1886 . Episcopul diecesan Ioan 
Popasu m. p." 
Deci dară în conformitate cu acest decis con­
sistorial să convoca comitetul reuniuneî la una 
şedinţă ţinândă hi 18,'&~) Xoemvre a. c. in locali­
tatea şcolel ,gr. or. române din Bocşa montana la 
11. ore a. m. pentru luarea disposiţiunilor de lipsă 
în causă, la care şedinţă toţi On. Domni funcţionari 
şi preşedinţii despărţămintelor sunt invitaţi a parti­
cipa şi a să presenta în număr cât se pdte de con­
siderabil. 
Bocşa montană. în 4 16 Noemvre 1886. 
Mar t in Ţapu m. p. Ioane Marcu ni. p. 
Vicepreşedintele reuniuneî. notar. 
Ce este şcola? 
La acesta întrebare ne respunde dl Bimitrie 
Sturdza, ministrul instrucţiuneî publice şi al culte­
lor, în discursul şefi ţînut sâmbăta în 25 Octomvrie 
a. c. cu ocasiunea inaugurare! şcolel normale pri­
mare de institutor! în Bucureşci. 
Scóla, dice dl ministru, este un sanctuar, o biserică, in care 
tòta gândirea trebue sé ne p.irtată de o conşeiinţă curată şi 
sinceră, în care cel-ce o conduc şi cel-ce ascultă, trebue să fie egal 
însufleţiţi de o singură idee şi de o singură simţire. 
Şcola trebue să fie mal munte de tote un sanctuar nebănuit 
de nimeni şi iubit de toţi. Pentru acésta ea trebue se fier oglinda 
adevărului şi a ordinel. a dreptăţii şi a disciplinei. 
Sciinţele sunt basate pe adevăr şi pe cercetarea Iul, şi de 
aceea şi scóla e nedespărţită de adevér. Xumal o expunere clară şi 
corectă e în stare sé cuprindă mintea şi inima, şi să sé intipărescâ 
in eonseiinţa nòstra astfel, ca se fie una cu noi. O expunere clară 
şi corectă este înse şi adevărată: ér o asemenea expunere nu potè 
exista unde adevărul nu a Intrat şi în practica dilnică a vieţii. 
Omul e o fiinţă, care, are în tòte o construeţiune de o logică 
extraordinară. Neadeyărat în seiinţă şi adevărat în vieta, neadevérat 
în vieţă şi adevérat în seiinţă sunt situâţiunî, ce nu pot sé fie. Pri­
mul pas spre refi, ca şi exemplul răului sùnt contagióse, şi precum 
un preot viţios este o monstruositate, de care orl-ce om sé înfioreză, 
asemenea şi un învăţător, care nu calcă în vieta sa pe calea adevă­
rului, nu potè să rie un învăţător bun şi de o influenţă pătrun-
détòre asupra elevilor sei. 
La ce ar şi servi o plângere bine făcută, dacă, ca răscumpă­
rare a sciinţel date, sé sădesc» in inima elevului nerespectarea ade­
vărului pe terenul practic al vieţii. Mâne ori poimâne şi sciinţa va 
treimi sé plăteseă birul el neadeveruluî. 
De lumina adevărului ne încăldjm noi toţi şi prin urinare şi 
şcola. Omul cel adevărat e împăcat cu sine şi nu şovăesce nici odată. 
Omul cel adevărat scie ce vrea şi unde merge: el e totdéuna 
împăcat cu eonsciinţa sa şi nu şovăesce nici odată. 
De aceea în şcolă treime să strălucescă adevărul la profesori 
şi la elevi. XicI unii nu trebue să 'şl descarce pe alţii vina minciu­
nii, care e sorgintea tuturor viţiilor. Fiecare trebue să urmăresc» 
adevérul, să-şl impună adevărul, sé gândescă la el diua şi nóptiea, 
să irti se depărteze dela el un singur minut, şi să cugete necontenit, 
că cel mal mic neadevăr, ce ne ese din gură sau care îşi ia trup 
în faptele nòstre, nu să potè acoperi, ci este înscris pe pagina cea 
negra a vieţii nòstre de acel care însuşi este adeverul şi judecătorul 
cel drept al tuturor 
Dacă acésta este aşa pentru orl-ce şcolă, cu atât mal mult 
în şcola, în care cresc viitorii învăţători al poporului.-Ar ti cel mal 
mare păcat ce am putut comite, când in acesta şcolă, prin vorbe 
sau prin fapte. în expunerea obiectelor ce sunt a să înveţa sau in 
vieta dilnică, nu s'ar respândi şi nu s'ar respecta cultul şi eunoşcinţa 
adevărului, când încă s'ar ajunge a să falsifica şi a să rătăc mintea 
şi inima tinerilor, ce ni-s'au îne.rediny.i de naţiune într'un mare scop 
cultural. 
Cultivarea adevărului inse duce la practicarea dreptăţii, tară 
di' care societatea omenescă nu pote să existe, căci simţementul 
dreptăţii este care alineză şi orbirile şi pornirile dmcnilor. 
Şi unde este dreptatea mal necesară decât în şcolă, unde o 
abatere dela ea piite deveni mal uşor genuinele unei cangrene 
morale, ce arde consciinţele cele tinere, fragede şi neoţelite încă. 
Dar' adeverul nu pdte prinde rădecinl acolo unde nu c sta­
bilită ordinea, Pentru şcolă ordinea e tot atât de necesară ca şi 
aerul pentru om. In atmosfera, ce se produce de ordinea şcolară, 
inveţătura şi moralitatea cresc şi se întăresc. 
O şcolă l'ără ordine, este o morâ iară apă, a dis Amos Com-
menius. unu! din fundatorii sciinţei pedagogice. 
Precum adeverul trebue se fie in tote. asemenea şi ordinea. 
Cea mai mică disordine în şcolă ca şi în vieţa omenescă este colţul 
cel mic. de unde se a cată viţiul ca să se introducă şi să distrugă 
cele mal măreţe concepţiuni. Ordinea începe dela curăţenia externă, 
să întinde asupra reguleî de păzit în ocupaţiunile nostre de tote 
dilele, asupra mersului întreg al vieţii nostre. Ordinea este inima 
disciplinei, căreia fiecare dela mic pană la maro, dela copil pană la 
betrun, treime să se supună, pentru-că respectul legii şi supunerea 
la lege pentru individ! ca şi pentru popore e singurul mijloc de pro­
păşire şi de înaintare sigură în cultură. 
Practicarea adeveruluî şi a dreptăţii, a ordinel şi a discipli­
nei decătră profesori, pentru-ca şcolarii să înveţe a iubi şi a prac­
tica şi el la rîndul lor aceste virtuţi, acesta este condiţiunea cea 
mai esenţială a unei şcoli, care vrea să fie fundată pe base solide. 
Căci în fine care e scopul final al şcolel de nu a forma 
omeni muncitori şi onest! părinţi de familie, cari să scie să-şi 
ducă rînduiala casei şi să-şi crescă copil, vrednici cetăţeni, cari 
să-şi iubescă şi să-şi respecteze din fundul inimii patria lor, legile 
sub cari trâesc şi Suveranul, care îi poveţuiesce. 
Siim convins, dlor profesori, că prelângă partea scientifică, 
unde veţi căuta a introduce metodele de înveţăment practicate cu 
succes în ţerile conducetore ale culturii d-vostre, ve veţi da tote 
silinţele, pentru-ca să ridicaţi partea morală a şcolel atât de sus, 
ca şi d-vostre şi şcolarii d-vdstre să trăiţi în ea şi prin ea, aflând 
în şcolă miedul vieţii şi al acţiunii d-vdstre. 
Sum convins, că şi d-vostre, şcolarilor, veţi căuta, prin silinţe 
neîncetate, prin o purtare exemplară, prin iubirea şi respectul şcolel 
şi a învăţătorilor • voştri, se ve faceţi demni de solicitudinea ce are 
pentru voi M. S'. Regele, a căruia ochiu neadormit vegheză asupra 
şcolel. El scie, că şcola este viitorul naţiunii şi că prin ea are să 
se întărescă tot mal tare edificiul, ce înţelepciunea şi vitejia sa a 
clădit. 
Faceţi cu toţii, ca la încheierea anului, acesta şcolă se fie ca 
o stea strllueitore, la care cu toţi să ne uităm cu drag, şi de care 
cu toţi să ne înoăldim inimile şi sufletele. 
Se trâeseă prea iubitul nostru Rege şi prea graţiosa nostră 
Jlcgină! 
Să prosperele acesta şcolă şi poporul român ! 
Regulamentul 
fund aţi un<iî dipendiare a in domnul fericitului 
JJimitrie l't'la din Caransebeş. 
(Fine.) 
§. 11. Escrierea concurselor, recerinţele spre 
a putea fi. părtaş de stipendii, şi conferirea 
stipendiilor. Fiind-că la stipendiile oferinde din 
acesta fundaţiune pot concurge numai acei ti­
neri studenţi, cari după deterininaţiunea §-luî 3. 
sunt de naţionalitate română şi de religiune gr. 
or. română din diecesa Caransebeşului şipre lângă aceste 
condiţiunî neomisevere vor dovedi progres eminent 
în studii, aplecare şi talent cătră şciinţâ, diliginţă 
lăudabilă şi purtare morală nepătată, în fine lipsa 
de mijlóce materiale pentru continuarea şi finirea 
studiilor, şi fiind-că dintre tinerii recurenţi avénd 
dealniintrelea însuşiri şi cualificaţiune egală în înţe­
lesul §-lui 3. vor ii preferiţi cei născuţi în oraşul 
Caransebeşului, apoi cei născuţi în teritoriul fostu­
lui regiment confiniar roniâno-bănăţan Nr 13. aşa 
representante fundaţiunei prin Pro Sânţia Sa Dom­
nul Episcop diecesan al Caransebeşului saîi la cas 
de sedisvacanţă, — vicariul lui va escrie concurs 
cu termin preclusiv în foile publice române pentru 
conferirea stipendiilor încă cu o lună înainte de 
începerea anului şcolar viitor, publicând, că tinerii 
studenţi doritori de a sé face părtaşi de un atare 
stipendiu, aii sé comprobé prin acte şi atestate şco­
lare autentice condiţiunele suspecificate, prin urmare 
doritorii de a concurge simt îndatoraţi a alătura 
la petiţiunele lor recursuale, documente fide-demne, 
că sunt români de religiunea gr. or. aparţinători 
de diecesa Caransebeşului, că simt lipsiţi de mijlóce 
materiale recerute pentru continuarea saü finirea stu­
diilor, precum şi a produce atestatele originale şco­
lare despre progresul şi purtarea morală din anii 
şcolari trecuţi. 
§. 12. Petiţiunele recursuale sosite dupa espi-
rarea terniinuluî preclusiv pus în concurs, sé 
vor accepta numai în caşuri de. niscari împreju­
rări, ce vor merita consideraţiune estraordinară. 
§. 13 . După espirarea termin ului pus în concurs 
şi încurgerea petiţiunilor recursuale în numér sufi­
cient, Prea Sânţia Sa Domnul Episcop al dieceseî 
Caransebeşului saîi în cas de sedisvacanţă vicariul 
seu convocă pre ceialalţi membri ai representante! 
fundaţiunei pe o diuă anumită la şedinţa ordinară 
şi denşiî esaininând împreună petiţiunele recursele 
încurse cu stricta observare a condiţiunelor stabilite 
în regulamentul present şi concurs, decid cu majo­
ritate de voturi asupra conferire! stipendiilor, precum 
şi asupra celoralalte afaceri administrative ale fun­
daţiunei, cercetând tot cu acesta ocasiune starea 
activă şi pasivă ă fundaţiunei şi convingându-se cu 
deameruntul, decă capitalul fundaţiunei este elocat 
cu deplină siguranţă saü nu, în care ultim cas. 
representanţa va dispune fără cea mai mică amâ­
nare cele ce sé va afla de corespundétóre pentru 
deplina asicurare a capitalului fundaţiorial. 
§. 14. Decă în vre un an nu sé vor putea conferi 
stipedil din causa lipsei de recurenţi cualificaţi, suma de 
bani destinată mai nainte pentru stipendii sé va 
adauge la capitalul fundaţional. Asemenea avénd a 
sé conferi stipendiile totdéuná în sume rotunde, 
frângerile remase din interese sé vor adauge la 
capitalul fundaţional. 
§. 15. Tînerul studinte, căruia i s'a acordat 
stipendiul, suma de bani asemnată o va percipia 
în dóué rate anticipative din jumătate în jumă­
tate de an, pre lângă cuitanţă vidimată de cătră 
Prea sânţitul Domn Episcop diecesan al Caran­
sebeşului sau vicariul seü din cassa diecesană, pre-
lângă refundare din interesele fundaţiuneî la timpul 
şeii. 
§. 16. Fie-care stipendist al fundaţiuneî este 
îndatorat a subşcerne cu finea fiecărei jumătăţi de 
an şcolăriţi atestatul şcolarii! respective clasificaţiunea 
sa, sau certificatul despre colloquiu Prea Sânţieî Sale 
Domnulni Episcop diecesan, respective vicariuluî seu 
spre al comnnica la timpul şeii cu ceialalţî membrii 
al representanţeî fundaţiuneî. 
§. 17. Decă representanţiî fundaţiuneî se 
conving sad din atestatele şcolare produse ale sti-
pendistuluî despi'e negliginţa lui, sad şi pre altă 
cale despre aceea, că numai merită a se bucura şi 
mai departe de stipendiul avut, acest din urmă 
i se detrage îndată şi pentru conferirea lui la alt 
tîner mal demn se va escrie de nou concurs. 
§. 18. Fundaţi unea acesta să declară întră 
marginile regulamentului present şi a testamen­
tului fundatorului d. d. Caransebeş 20. Maia 
1876 de proprietate nealienabilă a dieceseî gr. or. 
rom. a Caransebeşului şi aşa suprema controla asu­
pra acestei fundaţiunî compete numai acelei corpo-
raţiunî bisericescî, care va representa după timpuri 
în înţelesul candnelor bisericescî şi legilor patriei 
acesta diecesă română gr or. al căreia sucesor de 
drept va fi pentru tdte timpurile şi sucesorele în 
proprietatea neatacabilă şi nealienabilă a acestei fun­
daţiunî. Biuecuventareă Domnului reversese cu darul 
seu cel nemărginit asupra acestei fundaţiunî. Amin. 
Caransebeş în 20. Maiu 1876. Dimitrie Peţa. m. p. 
La rugarea Domnului fundator Dimitrie Peţa negu­
ţător în Caransebeş, fiind şi densul de faţă cu min­
tea întregă şi sănătdsă şi liber de tdtă înfluinţa, 
subscrişiî înfăţişândn-se toţi deodată în casa Dom­
niei Sale, s'a cetit acest regulament în presenţa 
Domniei Sale şi a ndstră şi după cetire ne-a spus 
chiar şi respicat, că regulamentul present în tdte 
punctele lui este compus intocma după esplicaţiunele 
si indigitaţiunile date de Domnia Sa şi că este voinţa 
şi dorinţa Domniei Sale tare şi nestrămutată, ca 
fundaţiunea sa presentă de 3000 fl să se adminis­
treze după principile şi regulele sus stabilite. în 
fine declarăm, că Domnul Dimitrie Peţa a subscris 
în presenţa ndstră cu mâna sa proprie acest regu­
lament, Caransebeş în 20 . Maiu 1876. Ioan Posta 
ni. p . martor, Constandin Ostoia m. p. martor, Lobi 
Deutscli m. p. als Zeuge, Ioan Bartolomel m. p. 
ca martore. 
Suma de 3000 fl. scriem trei mii fior. v. a. 
s'a primit (lela Domnul erede universal Ioan 
Peţa si s'a depus în cassa diecesană în presenţa 
subscrişilor la (hua sub-însemnată. Caransebeş în 
~ i . i anua ie" 1876/ 7. Ioan Poposii m. p. Episcop, 
Pavel Dimitrievici ni. p. control, diec. Mie Moca 
m. p. manipulant, la cassă. 
Estras din protocolul şedinţei a II a sino­
dului ordinarii! al dieceseî Caransebeşului ţinut 
din 3 /15 . pană la 9 , 2 1 . Aprilie 1877 sul) preşe­
dinta Prea sânţieî Sale a DIuî P^piscop Ioan 
Popasu. Nr 80. Relativ Ia raportul consistoriului 
despre fundaţiunea stipendiară română gr. or. de 
3000 fl. înfiinţată de fericitul în Domnul Dimitrie 
Peţa fost neguţătorii! în Caransebeş, comisiunea şcolară 
propune şi sinodul ea la plăcuta cunoştinţă înfin-
ţarea acestei fundaţiunî. Totdeodată se primesce 
propunerea comisiuneî, ca fundaţiunea să se admini­
streze după principiile şi regulele statorite în regu­
lamentul fundaţiuneî, eră faţă de donatori să se 
esprime pietdsa mulţămită din partea sinodului prin 
sculare, ceia ce să si face. Pentru conformitatea 
estrasuluî: Ioan Bartolomei m. p. notariul sinodului. 
Societatea regnicolară pentru nobilitarea 
moralei. 
în fruntea numărului 31 al acestui organ 
aducênd la cunoştinţă publică constituirea societăţii 
regnicolare pentru nobilitarea moralei sub presidiul 
Escelenţieî Sale dlui Baron Paul Sennyey, Consistoriul 
diecesan pe basa recercăreî Escelenţieî Sale dlui 
Ministru ung. reg. de culte şi instrucţiune publică, 
a recomandat preoţimeî şi credincioşilor spre spri­
jinire şi părtinire scopul cel nobil al amintitei 
societăţi. 
AştădJ ne aflăm în dorita posiţiune de a putea 
publica atât recercarea comitetului numitei societăţi 
pentru înscriere ca membri în acea societate, cât şi 
statutele ei aprobate. Cuprinsul acestor acte, forte 
instructive pentru timpul în care trăim, este următoriul : 
llustrisime şi Presânţite Domnule Episcop! 
Nu cu litere de splenddre trecătdre sûnt însem-
nate pe paginile istoriei acele serviţii de preţ etern, 
pe care le-a adus pe basa misiunei ei biserica ca 
conducătdrea, învăţătdrea şi crescătdrea omenimeî 
din timpurile cele mai vechi până în dilele ndstre 
intereselor celor mari ale religibsităţii, moralei şi 
culturel publice. 
Sub decurs de vécuri întregi nu licuria altă 
lumină, decât aceea, pe care o respândise biserica 
din sine şi în giurul ei, atât întru rădicarea moralei 
religidse, cât şi a spiritului şi a minţii; biserica a 
avut partea cea mai mare din muncă la îmblândirea 
moravurilor şi nobilitarea lor. Dacă este acesta ade­
vărat în general, este constatat în deosebi ce priveşce 
Ungaria. Din cele dise ne încredinţăm, că biserica 
nu pdte să remână nesimţitdre şi nepăsătore faţă 
de acele scopuri şi tendinţe, pe cari întrunirea nds­
tră şi-le-a propus în capitlurile 2 şi 3, pentru-că 
ele sûnt identice şi înrudite cu scopurile şi tendin­
ţele nobile ale bisericei. Noi tindem a promova şi 
a înainta şi pe cale socială aceea, ce biserica face 
şi lucreză în cercul seû de activitate cu zel neobo­
sit şi pătrunsă de chemarea sa măreţă, voind a 
comproba şi prin acesta, că période întelectualminte 
înaintate şi luminate, cum este fără îndoială şi perio­
dul nostru, arată interesare vie faţă de interesele 
mari şi eterne ale religiosităţii şi moralei publice, 
şi chiar în împrejurările sub care vieţuim, trebue 
sé atribuim acestora deosebită ponderositate. 
Aşa credem, că biserica pote privi numai cu 
bucurie şi cu un fel de satisfacţie aceea, că prin 
reuniunea nostră societatea însă-şî reagheză contra 
acelor defectuosităţl ale relaţiunilor nóstre morale, 
spre a căror îndreptare rîvnesce şi suntem pe deplin 
convinşi, că urmările bune a conlucrării umér la 
umér şi solidare ale bisericeî şi societăţii nu vor 
sé întârdie. 
Pentru aceea cu încredere plină de reverinţă 
ne adresăm cătră Ilustritatea Vostră rugându-ve, să 
binevoiţi a ajutora după putinţă reuniunea nostră 
întru tendinţele ei, ca prin acesta activitatea nostră 
socială sé fie cu atât mai penetrantă şi mai efec-
tuosă spre binele atât al statului, cât şi al bisei'iceî, 
precum şi al naţiune! şi părţilor ei de totă clasa 
şi rasa. 
Spre acest scop cu totă stima alăturăm un 
esemplar al statutelor nóstre rugându-ve, să bine­
voiţi a înfluinţa într'acolo, că saü să sé înfiinţeze 
reuniuni de asemene scop saü că listele membrilor 
reuniuneí nóstre sé sporescă prin intrarea a cât 
mai multor membri. 
Cu deosăbită stimă. 
Budapesta, luna lui Octomvrie 1886 . 
B. Paul Sennyey m. p. George Szathmáry m. p. 
preşedinte. secretar. 
Statutele: 
§. 1. Sé constitue în Budapesta întrunire regni-
colară pentru nobilitarea moralei. 
§. 2. Scopul întrunirel este promovarea şi pro­
pagarea moralei şi a religiosităţii, precum şi a 
patriotismului şi frăţietăţii, atât în viaţa privată, 
cât şi în cea publică. 
§. 3 . Reuniunea va tinde în deosebi într'acolo, ca: 
a) să sé respecteze virtuţile memorate în lite­
ratură — înţelegând aci şi gazetele — la teatre şi 
în alte localităţi de petrecere şi în genere la tote 
adunările publice; 
b) să sé înfiinţeze pentru tinerime reuniuni de 
lectură; 
c) să sé constitue reuniuni de moderaţiune; 
d) spiritul de păstrare să sé desvólte şi să sé 
creeze reuniuni spre promovarea păstrărel; 
e) să sé institue reuniuni cu scopul de a sti­
mula la lucru şi a căştiga ocupaţiune; 
f) să sé fundeze societăţi cu scopul de a pre­
mia servitor! vechi fideli şi indivizi, cari cu pericli­
tarea vieţii lor proprie aii scăpat vieţa altora; 
g) să sé formeze societăţi spre sprijinirea sera­
ţilor, precum şi: 
h) spre ajutorarea închişilor (robilor) cu scopul 
de a reţinea dela recădere pe închişii, cari şi-aii 
împlinit pedépsa, căştigându-le ocupaţiune: 
i) jocurile hasarde, cu deosebire jocuri în cărţi 
să fie înlăturate; 
j) să sé evite în conversare tot ce este con­
trar moralei saü tonului şi crescere! culte şi oneste, 
mai ales înjmiele; 
în fine: 
k) să sé cultiveze respectarea legilor, mai ales 
inse să înceteze abusurile electorale şi folosirea Ma­
turei şi mâncărei pentru aceste scopuri, şi alte aseme­
nea corumperi. 
§. 4. Spre ajungerea acestor scopuri vor servi 
mijlócele următore: 
a) propagarea ideilor acestora prin dhare şi 
broşure, precum şi de pe catedră şi prin prelegeri; 
b) încât va fi trebuinţă, folosinţa de aparatele 
oficiilor lumesc! şi bisericesc!, de cele ale guvernu­
lui şi ale parlamentului. 
§. 5. Membrul reuniune! afară de persónele 
juridice pote fi tot omul cinstit, bărbat şi femeie, 
care aprobă scopul propus şi este gata a conlucra 
la ajungerea aceluia. 
§. 6. Membri! pot fi ereditari, saü fundator! 
saü ordinar! saü sprijinitori. 
§. 7. Taxele de membru vor fi următorele: 
membri! ereditar! vor solvi odată pentru totdéuna 
100 fi: cei fundatori 40 fl; asemene odată pentru totdé­
una; membri ordinar! cu obligăment pe cinci an i r 
anualminte 2 fl.; membri! spriginitori contribuesc o 
sumă după plac la acoperirea speselor reuniunii. La 
cas de mórte obligaméntul fiecărui membru încetă. 
§. 8. Agendele reuniuneí le va resolví un 
comitet dirigent. 
§. 9. Comitetul acesta, care sé constitue din­
tre membri! conferinţei, ce aü înfiinţat reuniunea, sé 
pote întregi pe sine însuşi prin membrii noi, cari 
sé vor alege cu votare secretă; dar numeral mem­
brilor lui nu pote trece peste suma de o sută. 
§. 10. Reuniunea respective comitetul va ave 
oficianţii următori: un preşedinte, care represintă 
reuniunea la oficii şi în genere în afară, do! vice­
preşedinţi, un secretar, doi notari, un casar, un con­
trolor şi un advocat. 
§. 11 Comitetul diriginte ţine şedinţă, cu escep-
ţiunea anutimpuluî de vară, mai puţin odată la 
lună, în cas delipsă şi mai de multe ori. 
§. 12. Comitetul diriginte face în tot anul o 
referadă şi o subşterne comitetului celui mare, publi-
cându-o şi prin gazete. 
§. 13 . Comitetul cel mare constă, afară de 
membri comitetului diriginte, din membri ereditari 
şi fundatori, precum şi din esmişil reuniunilor filiale. 
§. 14. Cercul de activitate al oficianţilor şi 
ordinea de consultare a comitetelor le va statori un 
regulament separat. 
§. 15 . Comitetul diriginte va îngriji, ca să sé 
înfiinţeze şi în provincie reuniuni cu asemenea scop 
fi Xr. 45 . 
şi să se ajutoreze constituirea reuniunilor separate 
amintite în iş-
>ţ. 10. Aceste reuniuni filiale, altcum îşî fac 
statute separate acomodate rclaţiunilor locale şi 
dacă aceste corespund scopurilor şi vederilor întru­
nire! centrale, acesta din urmă recundşce pe o ast-
feliii de reuniune de filială a sa, 
>ţ. 17. Reuniunile filiale de acest fel întră în 
legătură cu comitetul diriginte al întrunire! regnico­
lare, din timp în timp încunosciinţeză pe acesta 
despre activitatea desvoltată în cercul lor, de altă 
parte iau în considerare adresele comitetului diri­
ginte al întrunireî regnicolare. n 
§. 18. Bani! adunaţi de reuniunele filiale se 
pot întrebuinţa numai pentru scopurile lor; dar la 
societatea centrală pot fi şi ele atât membri eredi-
ditarî, cât şi fundatori. 
§. 19. Dacă comitetul diriginte al societăţii 
regnicolare pentru nobilitarea moralei ar fi silit sa­
şi sisteze activitatea şi ar afla de inevitabilă disol-
varea, acesta se pdte declara numai în şedinţa comi­
tetului celui mare, convocat decâtră comitetul diri­
ginte spre acest scop, şi publicată cu o lună mai 
nainte, la propunerea comitetului diriginte şi cu majo­
ritatea cel puţin de doue terţialităţi a membrilor 
presenţî, la care cas averea ce ar mai remânea, va 
darui-o unei societăţi saii unul institut de asemene 
scop din ţeră. 
§. 20 . Statutele de faţă fiind să se subşternă 
Dlul Ministru de interne spre vidimarea usuată, 
după sosirea acelora, reuniunea regnicolară pentru 
nobilitarea moralei se declară de constituită şi comi­
tetul diriginte îşi începe activitatea sa. 
Din conferinţa ţinută spre înfiinţarea reuniune! 
regnicolare pentru nobilitarea moralei în Budapesta 
la 7 Februarie 1886 şi în numele acesteia 
Toma Pechi m. p. Nicolau Bartha m. p. 
preşedinte adhoc. notar adlioc, 
Xr. 12344 VII. 
Vedut la Ministru ung. r. de interne pe lângă 
susţinerea disposiţiunelor ordinaţiuneî ministeriale de 
interne referitdre la reuniuni ddto 2 Mai 1875 . 
Xr. pr. 1508. 
Pentru ministru: 
Benicky m. p. 
secretar de stat. 
Var ie tă ţ i , 
Nesuccederea ţinere! congresului bis. sârbesc 
partida radicală, care are majoritate în congres aparţinând 
la ea 54 de deputaţi, o ascrie purtare! provocătore a 
l'atriarehuluî, care aservirdu-şî pe episcopl ca membri 
naturali aî sinodului archieresc prin respingerea necondi­
ţionată acelor trei elaborate ale congresului din 1879. 
tinde a strămuta instituţiunele autonome presinte ale bise-
riceî sârbesc! în o despotic ierarchică, eschidend simplu 
pe mireni delà drî-şi-care ingerinţă în administraţiunea 
bisericescă. Pe comisariul regesc, carele ar ti un bărbat 
cu puţina energie, l-ar fi împins patriarchnl încdee si 
încolo ca pe o păpuşă. Patriarchul nu s'ar sfii a lucra chiar 
în contra intenţiuneler guvernului ţerel, dedrece numai 
aşa s'ar putea esplica alegerea a unei persdne, altcum 
binemeritate, de episcop al Versetului pentru care catedră 
însuşi Ministru de culte a fost recomandat cu tot deadin-
snl altă persona. Neînsemnata minoritate şi cu ea foile 
guvernamentale însë susţin, că majoritatea pentru aceea ar 
fi părăsit congresul, pentru-eâ nefiind permis a se anticipa 
din fonduri diurnele deputaţilor şi încurgênd pentru aco-
perirea acestora delà comunele bisericesc! numai 4000 H 
deputaţii majorităţii îndată după spesarea acestor 4000 fl. 
ar fi căutat nod în papură, pentru-ca astfel să nu fie con-
strînşi a sacrifica delà el ceva în scopul continuare! con­
gresului. Motivul din urmă noue nu ne pare do tot 
genuin. Tot acele fol sfâtuesc pe guvern, a aştepta espira-
rea mandatelor deputaţilor congresuall şi după aceia a se 
dispune alegeri noue, din cari apoi vor eşi alţi deputaţi, 
precum se spereză, mal accesibili pentru intenţiunele 
Patriarchulul. 
Sculptor român. Conform permisiune! Vener. Con-
sistoriu, am spesat din lada s. biserici 290 fl pentru face­
rea a „doue tronuri" şi a celor „trei uşi" delà tâmplă 
numai sculptură în lemn. Spre acest scop ne-am aflat un 
român din Bêrlisce (cerc. Iam) cu numele Nistor Bosioc. 
Vëdêndul pentru prima 6ră în sumanul seu săteneşc, în 
opinci şi cu purtarea sa sătenescă, mal nu ne încumetam 
a-I da spre lucrare acestea, neavând nădejde, ca el ne va 
putea mulţămi. în fine totuşi i-le-am dat spre lucrare. 
Dar românul, tot român este şi tocmai Nistor Bosioc 
este un român adevërat, care şcie, ce-I parola şi vorba 
românescă. înainte de terminul prefipt ne-a adus lucru­
rile comandate şi diua de 14 Octobre a fost o di de 
bucurie pentru noi, vëdênd că am dat de un om de ome­
nie, carele ne-a suprins forte prin fineţa şi maestria, ce 
eşise din manile sale. Pot mărturisi cu cuget curat, că 
sculptorul român Nistor Bosioc din Bêrlisce, pdte revalisa 
cu ori care sculptor străin diplomat, şi ca să se convingă 
înaltele ndstre autorităţi bisericesc!, că nu esagerez, le-aş 
roga, să binevoeseă a provoca pe des amintitul sculptor 
së dea probă din arta sa, ca astfel -să-1 recomande 
onoratelor comune bisericesc! ca pe un român onest si cu 
credinţă, scutindu-ne asfel de lucrurile cele nesolide a unor 
sculptori streini şi cu caracter dubiu. Jurjova 30 Octobre 
1886 — cu stimă Sinesiu Bistrean m. p. preot ort. român. 
înveţătorii maglari delà şcolele comunale ai! să 
së lupte tot cu aceleaşi miseril şi nëcasurï, ca şi al noştri. în­
veţătorii din comitatele secueşcî Ciuc şi Treiscaune în Ardeal, 
apoi cel din comitatul Odorheiului şi din cercul Ilomoro-
dulul înaintéza mereu petiţiunî la inspectoratele şcolare 
pană sus la Ministru-Preşedinte •, pentru plătirea enorme­
lor restanţii de sălare. însë tdte sûnt îndeşârt; statul nu 
pete da din punga sa cam gdlă, eră prin comune nu 
sûnt bani, şi pe unde sunt, pun mal întâia alţii mâna pe el. 
Necrolog. Un cetăţan stimat de toţi, un fiu cre­
dincios al bisericeî ndstre şi al naţiune! române, tot-déuna 
Licitaţiuiie niinueiida. 
Pentru zidirea boitei (cerimeî), a templeî şi acope-
perirea cu şindilă (afară de turn) a bisericeî gr. or. rom. 
din Bănia, în comitatul Căraş-Severin, protopopiatul Meha-
dieî, se escrie licitaţiuiie minuendă pe diua de 30. Noem­
vrie st. r. 1886. la 9 ore antemeridkvne. Preţul de escla-
mare e 2000 fi. di două mii fiorin! în valuta austriacă; 
er condiţiunile referitdre se pot vedea la presidiul comi­
tetului gr. ort. din Bănia. 
Concurenţii vor avea a depune înainte de începerea 
licitaţiuneî un vadiu de 10% a preţului de esclamare, 
la mâna presidiuluî comitetului gr. ort. din loc. 
Preşedintele comitetului parochial gr. ort. 
Bănia, la 21. Octomvrie 1886 st. v. 46—2 
Lazar Petrovici m. p. Bârsan m. p. 
preş. notarul comit. 
C O N C U R S . 
Pe basa decisului consistorial dtto 8 Octomvrie a. 
c, Nr. 626 .11. se escrie concurs pentru postul de capelan 
prelângă veteranul şi neputinciosul preot Grigorie Gher-
ban din Uliuc protopresbiteratul Jebeluluî cu termin pană 
la. ultima Noemvrie a, c. st. v. 
Emolumentele sunt a treia parte din tote beneficiile 
parochieî, care este de clasa IlI-a 
Competenţi! aii aş! trimite recursele lor instruite 
conform stat, org. şi a Regulamentuluî pentru părochiî 
pană la sus indicatul termin lc adresa Reverendis: I). 
Alesandru Ioanovkî protopresbiter în Jebel. 
Uliuc, în 2 Noemvrie 1886. 
Comitetul parochial în conţelegere cu protopresbiterul 
tractual. 50—1 
C O N C U R S . 
Se escrie pentru ocuparea postului înveţătoresc la 
scóla res. rom. din Srediştea-mică, Comitatul Timişului, 
protopresbiteratul Versetului, cu terminul de alegere pană 
la 7. Decemvre 1886 st. v. 
Emolum in tele sunt: 
1. în bani gata 300 fi. v. a. 
2. pentru cercetarea conferinţelor 10 fl. 
3. „ scripturistică ó fl. 
4. ,, curăţirea şcoleî .5 fl. 
5. Dóuè jugere de vie. 
(i. Patru orgii lemne. 
7. Cortei liber şi grădină de legumi. 
Recursele adjustate cu documintele prescrise con­
form stat. org. bis. şi adresate comitetului parochial din 
Srediştea-mică, .să sé subşternă oficiului protopresbiteral 
gr. or. în Merci na per Varadia. Recurenţii aù a se infa-
ţişa la biserica în o duminecă sau serbatóre pentru de 
a-şî arăta desteritatea în tipic şi cântare. 
Srediştea-inică la 31 Octomvrie 188«. 48 l 
Comitetul parochial In confe/egere cu protopresbiterul 
tractual. 
gata de a jărtfi pentru scopul luminare! şi cultivare! 
celor de o credinţă şi de un sânge cu el. căpitanul c. r. 
în pensiune Ilie l'epa. a încetat de a maî ti între ceî viî. 
Anunţul funebral este următoriul: Subscrişiî cu inima 
slăşietă de durere anunţăm mortea prohibitului nostru 
frate, unchiu, si cumnat Ilie Pepa căpitan c. r. în pen­
siune, carele după grele suferinţe a răposat astadî la 10 
ore înainte de amedî în etate de 01 de ani. Rămăşiţele 
pământesc! ale scumpului răposat să vor aşeda spre 
odihnă eternă Mercur! în 17 Noemvrie cal. nou la 3 ore 
d. a. în cripta familiei Seracin din cimiteriul gr. or. rom. 
din loc. Fie-î ţarina uşoră şi memoria binecuvântată! 
Caransebeş, în 16/4 Noemvrie 1886. Constantin Pepa 
paroch, ca frate. George Pepa preot, Petru Pepa primariu, 
Iosif Pepa econom, ca nepoţi. Iosif Seraciu vicecolonel 
c. r. Teodor Seracin colonel c. r. Friederica Seraciu, 
Alexandrine Seracin, ca cumnaţi şi cumnate. 
Răposatul încă fiind în vieţă, împreună cu familia 
Seracin, pentru eternisarea memorie! soţie! sale Eufemia 
a făcut o fuudaţiune de 200 fl. pentru un Gimnasiu con­
fesional gr. or. în Caransebeş, care nobilă faptă no! la 
timpul seu o am adus la cunoşcinţă publică. îî dicem şi 
noi ultimul: Călătoriule ostenit, dormi în pace! 
Cas de morte. Dl asesor cons. Iuon Ionaşîu, cola-
boratul aceste! foi, a fost greu lovit de sorte. Iubita sa 
fiică Ofelia Caliopi, după un morb îndelungat a răposat 
în Domnul în cea maî fragedă etate. Anunţul funebral 
este următoriul: Iuon Ionaşîu asesor consistorial ordinar 
dimpreună cu soţia Sofia născută Lorenty cu fii: Areti, 
Trăim şi Roza Cornelia, cu fraţii: Dimitrie econom, 
Petru archivar consistorial şi cu sora Măria, măritată 
Bucur, în durere nespusă anunţăm tuturor neamurilor, 
amicilor şi cunoscuţilor, că mult iubita, scumpa şi neui­
tata nostră fiică, respective soră şi nepdtă Ofelia Caliopi, 
după grele suferinţe a. adormit în Domnul erî în 5/17 
1. c. la 9 ore din nopte. în al 15-lea an al vieţii. Rămă­
şiţele pământesc! ale scumpei răposate se vor aşeza 
Vineri în 7 19 1. c. la 8 ore după amedî în cimiteriul 
român gr. or. din loc. Caransebeş, în ti/18 Noemvrie 1886. 
Fie-î ţărîna uşoră! Colegii, amicii şi cunoscuţii esprimă 
condolinţa lor dluî Ionqşin şi stimatei sale familii şi pe 
acesta cale. 
Calendariul pe anul 1887 edat de tipografia die­
cesană gr. or. rom. din Arad a eşit de sub tipariu şi se* 
pote procura cu preţul de 30 cr. Cuprinsul este forte va­
riat şi practic, î-1 recomandăm şi noi. 
Feriţi-VJ nasul. în un birt din Caransebeş cărău­
şul Matei, Ungurean din Sasca ajunse în certă cu servi-
toriul birtaşuluî Nkolae Cornean. Acesta sări într'ajutor 
servitoriuluî seu şi astfel se încăeră cu cărăuşul, carele 
muşcă o bucată bună din nasul lui Cornean. Acum Cornean 
lăsă pe cărăuş şi începu aşi căuta pe pământ partea mus­
cată a nasului fără să-o afle. Să dă cu socotelă că o-a 
înghiţit cărăuşul. Sfârşitul fu, că Cornean fu dus în spital, 
eră cărăuşul în închisore. 
FOIA DIFCFSANA Nr. 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea paroehieï vacante din opidul Mol-
dova-nôim, protopresbiteratul Bi.sericeï albe, dieeesa Caran­
sebeşului, së escrie concurs cu terminul pană în 6. Decern-
crie 1886. st. v. în care di va ti şi alegerea. 
Imolunientele sânt : 
a) Salariu fies în bani delà societatea căilor ferate 
300 ti. v. a. precum şi 12. care de lemne pe tot anul; 
b) Venitul stolar usuat delà 2/3 din parochia materă, 
care are 3.300 suflete; 
c) Birul preoţesc, după rescriptul declarator. 
Parochul este îndatorat a merge în funcţiuni preotesei 
tot atreia duminică şi la filiile Padina Matei şi Karlsdorf; pană 
când iubilatul paroch Constantin Popescn va fi în vieţă, 
parochul are a-i da din salariul ce-1 capătă delà societate 
şi din birul preoţesc jumëtate. 
Conform Ordinaţiunei consis. din 22. Iunie 1876 
Nr 533 B. se observă aici, că după mortea preotului iubi-
lat sus amintit, parochul, fiind în parochie capelănie sis-
temisată, are ai da capelanului 1/3 parte atât din stolă cât şi 
din birul delà comuna materă. Fiind-că opidul Moldova 
nouă e parochie de clasa I. doritorii de a ocupa acest 
post au së posedă cualificaciunea prescrisă în §. 15. lit. a, 
din regulamentul pentru parochii. 
Recurenţii aù a-şi subşterne recursele lor instruate 
conform prescriselor stat. org. bis. şi regulamentului pen­
tru parochiî până în 6. Decemvrie 1886. v. protopresb. 
Bisericeî-albe în Jam. 
în fine recurenţii, cari voesc a ocupa acesta paro­
chie, aii să se presenteze în vreo duminecă sau serbătore 
în s. biserică, spre a-şi arëta desteritatea în cântare şi pre-
dicare. 
Moldova-nouă, în 20. Octomvrie 1886. 
45—2 Comitetul parochial 
în conţelegere cu mine: Filip Adam protopresbiter. 
Nr. 13 sc. ppr. 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea postului sistemisat de capelan în 
comuna Moldova-nduă, protopresbiteratul Bisericeî-albe, 
diecesa Caransebeşului, se escrie concurs cu termin pană 
în 6 Decemvrie v. 1886, când va fi şi alegerea. 
Emolumentele sflnt după ord. cons. Nr 533 din anul 
187G următdrele: 
1). Remuneraţiuiiea anuală de 105 fl. v. a. dela 
societatea căilor ferate. 
2). Pauşal pentru călătorie la filiile Padina-mateî 
si Karlsdorf cu 120 fl. pe fiecare an. 
3). Birul preoţesc întreg din ambele filiî şi una a 
treia parte din materă după rescriptul declaratoric. 
4). Stola îndatinată întregă din ambele filiî şi din 
materă una a treia parte. 
Doritorii de a ocupa acest post aii să se presenteze 
în o duminecă sau serbătdre în materă spre a-şî areta 
desteritatea în cântare şi predicare. 
Recursele instruite conform statutului organic aii 
să se trămită protopresbiteruluî tractual lilip Aclam în 
lam pană în fi. Decemvre 1886, 
Iam, în 30. Octomvie 1886. 
47-—2 Comitetul paroehial 
în conţelegere cu protopresbiterul 
Filip Adam. 
E ti i c t. 
Pe basa ordinaţiunei Ven. Consistoriü al dieceseî 
gr. or. rom. a Caransebeşului din 8 Octobre 1886 Nr. 
740 B. George Cernatescu din Calafat în România, după 
ce de 16 ani 'sí-a părăsit domiciliul şi pe legitima sa 
soţie Alexandrina Cernatescu, născută Maciar de religiu-
nea gr. or. din Mehadia, şi acum nu sé scie locul ubicaţiuneî 
sale, sé citeză prin acesta, ca în termin de trei luni, 
computat dela prima publicare a acestui edict în „Foia 
diecesană", să sé presenteze înaintea subscrisului for 
matrimonial, căci la din contră procesul divorţial urzit 
în contra-i de cătră numita sa soţie, sé va pertracta şi 
decide şi în absenţa lui, conform prescriselor regulamen­
tului în cause matrimoniali, 
Dela forul matrimonial gr. or. rom. de I. instanţă 
al Mebadiei. 
Mehadia, în 3 Noembre 1886. 
49—1 Dionisiu Popoviciu 
adm. protopresbiteral. 
10 
ui 
1 
Numeroase atestate 
dela primele autorităţi 
medicinale. 
Medaile 
d e l a d e o s e b i t e 
espusëciunï. 
A p ă k g u r i Â n a l l i e r m a 
1 
I 
I 
a 
Z D r . I . G - _ P o p p , 
Dentistul Curţii imperiale şi regale, Viena, Bogner-
gasse 2. 
Probată în decurs de 60 ani! 
patentată cu priv. escl. ces. reg. american şi engles. 
Atestate medicale: Profesor Oppolzer 
Doctor magn. emerit. Profesorul clinicei imperiale şi regale 
la Viena. Consiliariul curţii regale a Sacsoniel. Am esaminat 
Apa dumitale de gură Anatherină şi am găsit'o recoman­
dabilă. 
Prnfoenrill nrOCnho a întrebuinţat în mod 
riUICdUIUI Ui aolflIC esperimental apă de 
gură Anatherină în secţiunea sea medicală din spitalul prin­
cipal imp. şi reg. din Viena şi a declarat'o ca escelentă şi 
corespunzătoare. 
Rr ^DÎn7h9IIOr c o n s l l i e r imperial. Profesor emerit. Uli IVClIlLUatlCl Am întrebuinţat Apă de gură 
Anatherină la un considerabil numer de al pacienţilor met 
suferind de durere de gură şi dinţi şi a avut un efect 
escelent. Din analisa făcută m'am convins perfect de curata 
el composiţiune chimicală. 
Apa doctorului Popp are un efect minunat şi asupra 
catharelor cronice venite în atingere cu părţile afectate, 
gura, organele respiratoare şi ale gâtului. 
Profesorul Schnitzler S f f t r ă . * ^ 
a doctorului Popp la boalele de gură, de gât şi organele 
respiratoare, precum şi la boalele de gingii. 
_ Onorabilul public e rugat a cere categoric preparatele 
j di'. Popp, dantistul curţii imp. şi reg. şi reg. şi numai acelea 
| să le cumpere pe care stlnt lipite mărcile ocrotitoare. 
Jj Deposite în Caransebeş la apotecaril: Alis. Bistics 
J şi Pi l . J. Mttller şi la neguţ H. Rosenfeid. în Ruscberg 
la apoteca lui Jos. Gurth, în Mehadia la apoteca lui 
G. Tamâs. 18—2 
